SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SANTRI

TERBAIK DI PONDOK PESANTREN MAMBA’USSHOLIHIN

MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bagian ini terdapat kesimpulan dari hasil pengerjaan tugas akhir 
dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sanri Terbaik di Pondok 
Pesantren Mamba’ussholihin Menggunakan Metode Simple Additive Weighting 
”. Dalam bab ini juga diberikan saran yang dapat digunakan oleh pembaca sebagai 
acuan dalam mengembangkan sistem ini kedepannya.  
5.1. Kesimpulan  
       Setelah melakukan uji coba pada sistem pendukung keputusan ini, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sistem ini menggunakan data 75 santri.yang 
bisa menghasilkan rekomendasi santri terbaik yang berhak mendapatkan beasiswa 
kulia di luar negri dan bisa mewakili pesantren dikancah nasional maupun 
internasional. 
5.2. Saran 
       Diakhir pembahasan Tugas Akhir ini dapat dikemukakan beberapa saran bagi 
para pembaca yang ingin menjadinya sebagai referensi yaitu sebagai berikut. 
Sistem ini memiliki tingkat keberhasilan 95% disarankan dengan menambah 
alternatif atau kriteria, sehingga bisa meningkatkan prosentase keberhasilan 
sistem.  
 
